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mielimme naisten äänioikeudella saavuttaa toivomaamme. Ilman 
sitä emme myös voi välttää sosialidemokratiaa vastustavain voi­
main kasvamista. Sillä jos me nukkuisimmekin, paneutuen hurs­
kaasti levolle muka saavutetuista oikeuksista, niin eivät nyt vas­
tustajat lepää. Porvarit muodostavat puolueita ja ryhmiä monilla 
nimityksillä ja monilla ohjelmilla. He harjottavat henkilökohtai­
sesti, kirjallisuuden, sanomalehtien, kirkkojensa, jopa »sivistyslai­
tostenkin» avulla agitatsionia »ajan kehnoa henkeä» ja »roska- 
väen», »tietämättömän» työväen »mielettömiä» puuhia vastaan. 
Menevätpä pitemmällekin. Kaikkein kylmäverisimmät asettuvat 
vainon, työpaikasta erottamisen y. m. tyrannimaisen menettelyn 
etunenään. Kun näin on asianlaita, tarvitaan köyhälistön puo­
lelta jatkuvaa, uhrautuvaa, horjumatonta työtä omien luokkavel- 
jien ja -sisarien pelastamiseksi heitä sortavalta valheelta.
Uskollisesti siis järjestykää edelleen naiset, se on teidän 
pelastuksenne !
Jos jokainen järjestössä oleva tekee tehtävänsä, edistäen 
yhteenliittymistä, osottautuvat kaikki kirjoituksemme alussa mai­
nitut porvarillisten toiveet naisten astumisesta heitä tukemaan, 
turhiksi. Silloin ei myöskään sosialidemokraatisen puolueen pon­
nistukset ole olleet turhia. Päinvastoin! Seuraus on, että nais­
ten äänioikeus meillä tulee nimenomaan tukemaan köyhälistön 
asiaa.
Maalaispalvelijoille.
Syksyn tullen kuin palkolliset muuttavat »orjuudesta — kur­
juuteen», kuten sitä sattuvasti sanotaan; ajattelee moni lähteä 
kaupunkiin onneaan koittamaan. Eikä siinä itsessään olisi mi­
tään pahaa, sillä siinäkin ilmenee pyrkimys eteenpäin ja halu tu­
tustua elämään monelta eri puolelta. Mutta siinä ainoastaan on 
se vaara, että kaupunki ei voi elättää rajatonta määrää ihmisiä, 
sillä jo nyt on työttömäin luku hirveän suuri. Tosin kesäkuu­
kausina oli täällä Helsingissä palvelijoista melkein puute, mutta 
kaupungeissa alkaa muodostua osalle palkallisia säännöllisesti 
työtöntä aikaa aivan kuin rakennustyöläisille, sillä kesällä on 
koko joukko senlaisia paikkoja vapaana, joissa ei talvella pidetä 
palvelijaa, kuten kylpylaitokset, suviravintolat, matkustajalaivat, 
ynnä monet muut sentapaiset laitokset. Koko tuo suuri palkol- 
lislauma, joka näissä on suvella, on talvella vapaa. Voitte ym­
märtää, että he tarvitseisivat talvellakin palvellusta, sillä suvella 
eivät he ansaitse niin paljoa, että se riittäisi talven elämiseen.
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Kun vielä tavallisesti syksyn tullen saapuu koko joukko maalta, 
niin kilpailu leipäpalan ansiosta on jotenkin ankara, jossa hei­
kommat, ehdottomasti sortuvat. Maalta tulleet sanovat useimmi­
ten, että he lähtivät sen vuoksi kaupunkiin, koska kotipaikoillaan 
palvelluksessa työpäivä oli kärsimättömän pitkä, ja palkka mität­
tömän pieni, sekä kaikkien halveksima. Nämät ovat kyllä syitä, 
jotka voivat tehdä olon sietämättömäksi, mutta pakenemalla kau­
punkeihin ollaan osuttu väärään. Ei olot ollenkaan siitä parane, 
että niitä paetaan, vaan ainoastaan siitä, että epäkohdat paljaste­
taan ja ryhdytään yhteistoiminnan avulla saamaan niihin paran­
nuksia.
Ryhtykää kaikella tarmolla yhteistoimintaan jokainen omalla 
paikkakunnallanne, perustakaa ammittiosastoja siellä, missä niitä 
ei vielä ole, ja liittykää niihin jäseniksi, sillä yhteenliittyminen on 
ensimmäinen ehto olojemme korjaantumisessa. Silloin kuin jo­
kainen palveluskuntaan kuuluva on jäsenenä järjestössä, silloin 
voimme myöskin helposti sanoa, että tästä lähin on meidänkin 
työpäivä oleva korkeintaan 10 tuntinen. Silloin voimme tuntea 
itsemme myöskin — vapaiksi, huolimatta siitä, että olemme pal- 
kollisammatissa. Miina S.
Kotityön suojelus.
(Alustus 2:ssa On pelijattarien yleisessä kokouksessa.)
Vaikka nykyaikainen suurteollisuus yhä parantuville konei­
neen hävittääkin varsinaista käsiteollisuutta, säilyy kumminkin 
tuotantohaarojen lisääntyessä eräs osa työstä kodeissa suoritet­
tavaksi. On aina eräänlaatuisia töitä, joita vain osaksi voidaan 
koneilla valmistaa ja lopullinen viimeistely jää käsin tehtäväksi. 
Myöskin sellaiset koneet kuten neuloma- ja ompelukone osot- 
tautuvat vallan sopiviksi koteihin. Aluksi ne oVat sinne otetut 
vain perheen tarpeeksi suoritettavia töitä helpottamaan, vaan ovat 
kumminkin sitten joutuneet ansiotyön välineiksi. Näin on vih­
doin tultu siihen asiain tilaan, että kapitaalilla on paitsi suurta 
tehdastyöväestöä komennettavana rajaton luku kotityöntekijöitä 
— harvemmin miehiä vaan — enimmäkseen naisia ja lapsia, ja  
tällaisen rajattoman kotityön seuraukset työläisluokkaan ja siten 
välillisesti koko yhteiskuntaan ovat aivan yhtä turmiolliset kuin 
suojelemattoman tehdastyön. Äidin suunnattomat voimainpon­
nistukset raskauden ja kivuioisuudenkin tilassa, ovat tavallisia il­
miöitä kotityössä. Miehen niukka paikka, usein kurjuudesta ja 
elämän huolien unhoittamishalusta johtuva juopottelu ajavat per-
